








Pojam pažnje u Bergsonovoj i Husserlovoj filozofiji
Sažetak
Članak se na komparativan način bavi pojmom pažnje u Bergsonovoj i Husserlovoj filozo­
fiji. Posebna pažnja posvećena je njihovoj konfrontaciji sa psihološkim tumačenjima pa­
žnje, kao i metodološkim aspektima njihovih teorija. Analizira se vitalnost, intencionalnost 
i temporalnost pažnje, imajući u vidu složenu terminološku pozadinu i kod Bergson i kod 
Husserla. Autor smatra da ih povezuje to što pažnju određuju kao dinamičnu unutrašnju 
modifikaciju, s različitim dimenzijama sadašnjosti, prošlosti i budućnosti. Istovremeno su 




Komparativne	 analize	 o	Bergsonu	 i	Husserlu	 su	mnogobrojne.1	Husserl	 je	
jednom	u	getingenškom	krugu	 rekao	da	»smo	mi	pravi	bergsonovci«,	a	za	
Bergsonovu	filozofiju	 također	važi	da	 je	mnogi	njeni	aspekti	čine	srodnom	
Husserlovoj.	Obojica	 se	 bave	 iskustvom	 tako	 što	 idu	 »k	 samim	 stvarima«	
ili	 tako	 što	 inzistiraju	 na	 »neposrednim	 činjenicama«,	 suprotstavljajući	 se	
praznim	spekulacijama	i	teorijskim	konstrukcijama.	Nadalje,	obojica	opisuju	






1. Bergson i pažnja na život
Bergson	već	u	»Uvodu«	Materije i pamćenja2	uvodi	pojam	pažnja na život	i	
ovaj	termin	će	imati	veoma	važnu	ulogu	u	nastavku	knjige.	Pri	tom	je	bitno	
imati	u	vidu	kakvo	mjesto	zauzima	pojam	pažnje	u	odnosu	na	opću	strukturu	
1	   
Vidi	npr.	temat	Annales bergsoniennes	o	feno­
menologiji	i	Bergsonu:	Frédéric	Worms	(ur.),	
Annales bergsoniennes II. Bergson, Deleuze, 
la phénoménologie,	PUF,	Pariz	2004.	Vidi	još:	
Mark	 Lošonc	 [Mark	 Losoncz],	Vreme, svest 
i kompleksnost. Temporalnost u Bergsonovoj 
i Huserlovoj filozofiji,	 Institut	 za	 filozofiju	 i	 
 
društvenu	 teoriju,	 Izdavačka	 knjižarnica	Zo­
rana	Stojanovića,	Beograd,	Novi	Sad,	Srem­
ski	Karlovci	2018.
2   
Anri	 Bergson	 [Henri	 Bergson],	 Materija i 

















tera	 ili	predmet	volje,	zatim	nalazi	se	 između	subjektivnosti	 i	objektivnosti	























prepreka	 u	 sadašnjosti	 i	 da	 je	 ekvivalentna	 s	 vrhom	 stošca.6	Bergson	 kaže	



















je	pažnja	 i	 tjelesnog	karaktera,	ne	bismo	je	 trebali	 reducirati	na	korporalne	
aspekte.	Ribot,	dakle,	ne	uzima	u	obzir	razliku	u	prirodi.	
Može	 se	 reći	 da	 je	 pažnja	 za	 Bergsona	 jedna	 hijerarhizirana	 sposobnost.	
Ključna	 je	 razlika	 između	automatske	pažnje	 i	dobrovoljne	pažnje.	Dok	 je	
automatska	 pažnja	 konstantna	 i	 pripada	 cijeloj	 vrsti	 (zajednička	 je	 svima),	
dobrovoljna	pažnja	 je	 individualna	 i	 trenutna.	Ukupno	uzevši,	 dobrovoljna	























koncentracijom	ne	nadmašuje	 samo	životinju	nego	 i	ostale	 ljude.	 Jedan	od	
13;	Henri	Bergson,	Matière et mémoire,	PUF,	
Pariz	 2008.,	 str.	 7.	Vidi	 još:	M.	Lošonc	 [M.	
Losoncz],	Vreme, svest i kompleksnost.
3	   
Henri	 Bergson,	L’Énergie spirituelle. Essais 
et conferences,	PUF,	Pariz	2009.,	str.	5.
4   
O	 Bergsonovu	 shvaćanju	 mozga	 detaljnije	
smo	pisali	u:	M.	Lošonc	[M.	Losoncz],	Vre­
me, svest i kompleksnost,	str.	96–104.
5	   
Anri	 Bergson	 [Henri	 Bergson],	 Duhovna 
energija – misao i pokretljivost,	preveli	Petar	
Bojanić,	Sanja	Milutinović	Bojanić,	Izdavač­
ka	 knjižarnica	 Zorana	 Stojanovića,	 Sremski	
Karlovci,	 Novi	 Sad	 2001.,	 str.	 225;	 Henri	
Bergson,	La pensée et le mouvant,	PUF,	Pariz	
2012.,	str.	169.
6	   
Leonard	Lawlor,	The Challenge of Bergsoni­
sm. Phenomenology, ontology, ethics,	Contin­
uum,	London,	New	York	2003.,	str.	58.
7	   
O	 pojmu	 virtualnosti	 vidi:	 M.	 Lošonc	 [M.	
Losoncz],	 Vreme, svest i kompleksnost,	 str.	
85–148.
8	   
A.	Bergson,	Materija i pamćenje,	str.	116;	H.	
Bergson,	Matière et mémoire,	str.	115.
9	   
David	 Lapoujade,	 »The	 Normal	 and	 the	
Pathological	 in	 Bergson«,	MLN	 120	 (2005)	
5,	 str.	 1146–1155,	 str.	 1147,	 doi:	 https://doi.
org/10.1353/mln.2006.0015.
10	   
























Navedeno	se	zapravo	može	opisati	 i	 iz	perspektive	 teorije	sistema,13	ali	pri	
tom	u	skladu	s	Bergsonovom	terminologijom:	svijest	doživljava	perturbaciju,	
dakle,	perturbaciju	koja	ruši	njenu	ravnotežu	(utoliko	je	far from equlibrium). 
Pažnja	fiksira	 dan	objekt	 i	pravi	 selekciju	u	njemu	 (dijeli	ga	 i	klasificira	 –	
stoga	 je	 srodna	prepoznavanju)	pa	 tako	nastaje	»solidarnost	 između	duha	 i	















tion à la vie),	kada	u	potpunosti	gubimo	kontakt	sa	stvarnošću.	Bergson	ovo	














2. Husserlov pojam pažnje
Husserl	je	u	Idejama	govorio	o	tome	da	je	potrebna	»sistematična	temeljnost	
u	fenomenologiji	pažnje«.15	Za	njegovo	shvaćanje	pažnje	ključno	je	da	je	ono	




ovim	 problemom,	među	 ostalim,	 u	Logičkim istraživanjima,	 u	Opažanju i 
pažnji	i	u	Analizama aktivne i pasivne sinteze.
Prvo,	Husserl	naglašava	da	ne	možemo	obratiti	pažnju,	a	da	pri	 tom	 to	ne	
bude	pažnja	na	nešto.18	S	jedne	strane,	Husserl	kaže	da	pažnja	nije	ništa	drugo	










makar	minimalnog	 fokusiranja	 (naime,	 uvijek	 je	 već	potrebna	 izvjesna	 se­
lekcija	u	pogledu	danosti,	inače	intencionalnost	kao	usmjerenje	k	nečemu	ne	
bi	bila	moguća),	 s	druge	strane,	moglo	bi	 se	 reći	da	 je	 i	 te	kako	moguće	 i	
iskustvo	bez	pažnje	–	ne	govorimo	li	u	svakodnevnom	životu	o	tome	da	neko	
11	   
A.	Bergson	[H.	Bergson],	Duhovna energija,	
str.	213;	H.	Bergson,	La pensée et le mouvant,	
str.	153.
12	   
O	 intuiciji	 vidi	 detaljnije	 u:	M.	 Lošonc	 [M.	
Losoncz],	 Vreme, svest i kompleksnost,	 str.	
25–36.
13	   
Ibid.,	str.	244–265.
14	   
Vidi:	H.	Bergson,	Écrits philosophiques,	 str.	
155,	168.
15	   
Edmund	 Husserl,	 Ideen zu einer reinen 
Phänomenologie und phänomenologischen 
Philosophie. Zweites Buch: Phänomenologi­
sche Untersuchungen zur Konstitution,	u:	Ed­








17	   
Prema	 primjedbi	 Natalie	 Depraz	 u:	 Natalie	
Depraz,	 »Introduction«,	 u:	Edmund	Husserl,	
Phénoménologie de l’attention,	 Librairie	
Philosophique	J.	Vrin,	Pariz	2009.,	str.	8–9	(A	
VI	81/27	i	K	I	64/Ia).
18	   
Edmund	 Husserl,	 Wahrnehmung und Auf­
merksamkeit. Texte aus dem Nachlass (1893–
1912),	Springer,	Dordrecht	2004.,	str.	79.
19	   
Hua	IV,	str.	225.	O	tome	vidi	još:	Natalie	De­
praz,	Attention et vigilance. A la croisée de la 
phénoménologie et des sciences cognitives,	
PUF,	Pariz	2015.,	str.	152.
20   
O	dilemama	u	pogledu	intencionalnosti	vidi:	





21	   
Vidi	sljedeći	rukopis:	A	VI	14a/11a.
22   
Natalie	 Depraz,	 »Where	 is	 the	 Phenomeno­

































ne	marginalizira	pažnju,	već	 je,	 takoreći,	stavlja	u	centar	pažnje.	Opisuje	 je	
pomoću	bogate	terminologije	(wende ... zu,	orientiere,	richte,	Umkehrung des 
Blickes, Aufmerken, Merklichkeit, Bemerksaimkeit, Bemerken, Aufmerksa­









nosi	 izvjestan	 epistemički	 višak.	Važno	 je	 naglasiti	 da	 se	 ne	 radi	 o	 pukom	
kumulativnom	procesu	u	kojem	bi	se	sadržaji	umnožavali	na	aditivan	način,	
već	o	eksponencijalnom	procesu	u	kojem	ima	izvjesnog	cirkularnog	i	gene­
rativnog	odnosa	 između	pojedinih	sadržaja	 (postoje,	kako	bi	 teorija	sistema	
rekla,	petlje)	i	u	kojem	se	ti	sadržaji	međusobno	ojačaju.	Ti	su	odnosi	lišeni	

































Perform?	A	 Pragmatic	 Oriented	 Description	
of	 Attention«,	 Continental Philosophy Re­
view	 37	 (2004)	 1,	 str.	 5–20,	 doi:	 https://doi.
org/10.1023/b:mawo.0000049309.87813.f7;	
Daniel	 D.	 Dwyer,	 »Husserls	 appropriation	
of	 psychological	 concepts	 of	 apperception	
and	 attention«,	 Husserl Studies	 23	 (2003)	
2,	 str.	 83–118,	 doi:	 https://doi.org/10.1007/




Bruce	 Bégout,	 »Husserl	 and	 the	 Phenome­
nology	of	Attention«,	u:	Luciano	Boi,	Pierre	
Kerszberg,	 Frédéric	 Patras	 (ur.),	 Redisco­
vering Phenomenology. Phenomenological 
Essays on Mathematical Beings, Physical 
Reality, Perception and Consciousness,	
Springer,	Dordrecht	2007.,	str.	13–32;	Maren	





Breyer,	 Attentionalität und Intentionalität. 
Grundzüge einer phänomenologischkogni­
tionswissenschaftlichen Theorie der Auf­
merksamkeit,	Wilhelm	Fink	Verlag,	München	
2011.
23	   
Ibid.,	str.	86–87.
24   
O epoché	u	kontekstu	pažnje	vidi:	N.	Depraz,	
Attention et vigilance,	str.	345–353.
25	   
N.	Depraz,	»Introduction«,	str.	7.




27	   
N.	Depraz,	Attention et vigilance,	str.	200.
28	   
U	 tom	 bi	 pogledu	 bilo	 korisno	 upotrijebiti	
Husserlovu	 metaforu	 svjetlosti	 i	 mraka	 s	
općom	 metaforologijom	 tih	 riječi,	 a	 koju	
je	 razradio	 Hans	 Blumenberg.	 Usp.	 Hans	
Blumenberg,	Svjetlost kao metafora istine. U 
pred­polju oblikovanja filosofskih pojmova,	
preveo	Bogoljub	Šijaković,	Centar	 za	 infor­
mativnu	djelatnost,	Nikšić	1985.
29	   
Maurice	 Merleau­Ponty,	 Phénoménologie 
de la perception,	Gallimard,	Pariz	1976.,	str.	
35–40.
30	   
Vidi	 npr.	 Emmanuel	 Lévinas,	 De’existence 




















































vjestan	 napor.	Napetost	 između	 pažnje	 i	 ne­pažnje	 konstituira	 se	 ovisno	 o	
uvjetima	 zapaženosti	 u	 pogledu	 objekta	 (ima	 objekata	 koji	 se	 teško	mogu	















prelazi	kroz	čitavu	aktivnost	 svijesti	 (kako	Husserlov	 interpretator	Lévinas	
kaže,	»pažnja	je	mogući	način	svih	akata«,38	ona	je	sama	svijest	i	suverena	
je).	Zajedničko	 im	je	naglašavanje	originalnosti	pažnje	 i,	 shodno	 tome,	su­
protstavljanje	reduktivnim	tumačenjima	(koja	pažnju	reduciraju	na	tjelesnost,	
na	biološke	aspekte	 ili	na	požudu).	Dok	Bergson	 ističe	da	 je	pažnja	»inhe­






ješana	i	kombinirana	/vermengt, es kreuzt sich/	s	različitim	načinima	davanja)	
koje	 reduktivističko	 tumačenje,	među	ostalim,	 senzualističku	 i	 jednostrano	
naturaliziranu	interpretaciju,	čine	nemogućim.	Riječ	je	o	»spiritualizaciji«	pa­
Emmanuel	 Lévinas,	 »De	 la	 conscience	 à	 la	
veille«,	 u:	 Emmanuel	 Lévinas, De Dieu qui 
vient à l’idée,	Vrin,	Pariz	1986.,	str.	34–61.
31	   
Dan	 Zahavi,	 Subjectivity and Selfhood. In­
vestigating the First­Person Perspective,	 A	
Bradford	Book,	MIT	Press,	Cambridge	(MA),	
London	2005.,	str.	73–98.




33	   
Aron	Gurwitsch,	The Field of Consciousne­
ss. Theme, Thematic Field, and Margin,	 u:	
Aron	 Gurwitsch, The Collected Works of 
Aron Gurwitsch 1901–1973,	 sv.	 3,	 Springer,	
Dordrecht	2010.	
34	   
Usp.	s	Heideggerovom	primjedbom	po	kojoj	




(2009)	 1,	 str.	 29–51,	 str.	 32,	 doi:	 https://doi.
org/10.1163/156916408x389622.
35	   
Edmund	 Husserl,	 Wahrnehmung und Auf­
merksamkeit: Texte aus dem Nachlass (1893­
1912),	u:	Husserliana,	sv.	38	(Hua	XXXVIII),	
Springer,	Dordrecht	2004.,	str.	389–390.
36	   
Hua	IV,	str.	224.
37	   
Hua	IV,	sekcija	92.	
38	   
Emmanuel	Levinas	[Emmanuel	Lévinas],	The 
Theory of Intuition in Husserl’s Phenomenol­
ogy,	 preveo	 André	 Orianne,	 Northwestern	
University	Press,	Evanston	21995.,	str.	46.

































zahvatiti,	 a	 da	 se	 pri	 tom	ne	uzme	u	obzir	 vitalnost	 pažnje.	Bergson	 često	











































Concept of Attention in Bergson’s and Husserl’s Philosophy
Abstract
The paper comparatively deals with the concept of attention in Bergson’s and Husserl’s phi­
losophy. Special attention is devoted to their confrontation with psychological interpretations, 
as well as to methodological aspects of their theories. Analysed are the vitality, intentionality 
and temporality of attention by keeping in mind the complex terminological background in 
both Bergson and Husserl. The author holds that what connects them is that they both define 
attention as an inherent dynamic modification, with the different dimensions of presence, past 
and future. Similarities and differences are both taken into consideration concerning the most 
important dilemmas.
Keywords
Henri	 Bergson,	 Edmund	Husserl,	 phenomenology,	 attention,	 attention	 to	 life,	 intentionality,	
temporality
40   
Vidi	npr.	Hua	XXXVIII,	str.	299,	305.
41	   




42   
M.	Lošonc	[M.	Losoncz],	Vreme, svest i kom­
pleksnost,	str.	131.
43	   
Maurice	Merleau­Ponty, L’union de l’âme et 
du corps chez Malebranche, Biran et Bergson,	
Vrin,	 Pariz	 1978.,	 str.	 81.	 Za	 komparaciju	 
 
Bergsonova	 i	Husserlova	 shvaćanja	 intuicije	
npr.	 vidi:	 Hanne	 Jacobs,	 Trevor	 Perri,	 »In­
tuition	 and	 Freedom:	 Bergson,	 Husserl	 and	
the	 Movement	 of	 Philosophy«,	 u:	 Michael	
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